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RINGKASAN 
 Penerbitan saham oleh perusahaan akan menarik investor untuk menanamkan 
modalnya. Industri-industri food and beverages merupakan salah satu sektor industri 
yang menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sebagai pemilik modal, 
investor mengharapkan pertumbuhan laba pada setiap periodenya, akan tetapi laba 
yang diperoleh perusahaan tidak dapat dipastikan yaitu kadang naik kadang turun, 
maka diperlukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Working 
Capital to Total Asset, Debt to Equity Ratio, Receivable Turnover dan Inventory 
Turnover terhadap Pertumbuhan Laba Pada Industri Food and Beverages Di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh dengan metode dokumentasi yaitu 
berupa laporan keuangan tahunan perusahaan dan dianalisis menggunakan program 
SPSS IBM 22. Populasi penelitian ini adalah seluruh industri food and beverages 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yang berjumlah 34 




and beverages yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 
purposive sampling. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Working Capital to Total Asset 
secara parsial tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba 
(2) Debt to Equity Ratio secara parsial tidak berpengaruh secara tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan laba (3) Receivable Turnover secara parsial tidak berpengaruh 
secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba (4) Inventory Turnover secara 
parsial tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba 
(5)Working Capital to Total Asset, Debt to Equity Ratio, Receivable Turnover dan 
Inventory Turnover secara simultan tidak berpengaruh secara ridak signifikan 
terhadap pertumbuhan laba. 
Kata Kunci : Working Capital to Total Asset, Debt to Equity Ratio, dam 
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